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ABSTRAK
Erfi Irhamni, (2014): Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif
Tipe Giving Question and Getting Answers terhadap
Pemahaman Konsep Matematika Siswa Madrasah
Aliyah Pondok Pesantren Islamic Centre Al-
Hidayah Kampar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh
penerapan strategi pembelajaran Active tipe Giving Question and Getting Answers
terhadap pemahaman konsep matematika siswa kelas XI IPA Madrasah Aliyah
Pondok Pesantren  Islamic Centre Al-Hidayah Kampar. Adapun rumusan
masalahnya adalah “Apakah ada perbedaan Pemahaman Konsep matematika
antara siswa yang belajar menggunakan strategi pembelajaran active tipe Giving
Question and Getting Answers dengan siswa yang memperoleh Pembelajaran
Konvensional?”
Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen yaitu peneliti
berperan langsung sebagai guru dalam proses pembelajaran. Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA Madrasah Aliyah Pondok Pesantren
Islamic Centre Al-Hidayah Kampar dan yang menjadi objek penelitian ini adalah
pemahaman konsep matematika.
Pengambilan data dalam penelitian ini mengunakan dokumentasi dan test.
Dokumentasi digunakan untuk mengetahui sejarah sekolah, keadaan guru dan
siswa, sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sedangkan test dipergunakan
untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep matematika siswa.
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh rata-rata untuk kelas eksperimen
81,75 sedangkan kelas kontrol 64,25 dan nilai thitung sebesar 3,79 sedangkan nilai
ttabel pada taraf signifikan 5% = 2,00 maka thitung ≥ ttabel atau 3,79 ≥ 2, 00 ini berati
bahwa ha diterima dan ho ditolak. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat
pengaruh penerapan strategi pembelajaran aktif tipe Giving Question and Getting
Answers terhadap pemahaman konsep matematika siswa.
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ABSTRACT
Erfi Irhamni, (2014) : Effect of the Application of Active Strategy Type of
Giving Question and Getting Answers toward
Mathematical Concepts Understanding of Students at
Islamic Senior High School Boarding School Islamic
Centre Al-Hidayah Kampar.
This researchaim to know whether there is any effect of the application of
active learning strategy type of Giving Question and Getting Answers toward
mathematical concepts understanding of eleventh years students of natural science
at Islamic Senior High School Boarding School Islamic Centre Al-Hidayah
Kampar. The formulation of problem is"Is there difference effect between
mathematical concepts understanding of students whole arnedusing active
learning strategy type of Giving Question and Getting Answers with students who
obtain conventional learning?"
This research was Quasi Experimental research namely research
erdirectroleas teachers in the learning process and teacher as observer. Subjects in
this study were students of eleventh years students of natural science at Islamic
Senior High School Boarding School Islamic Centre Al-Hidayah Kampar, while
the object of this researchis mathematical concepts understanding
Collecting data in this research husing documentation and test.
Documentation used to know history of school, teacher and students situation,
pre-existing facilities in schools. While the testis used to know the level of
mathematical concepts understanding of students.
Based on an analysis of data obtained by average of for experiment class
81.75 while the control class 64.25 and t value for 3.79 while the value of t table
at significant level of 5% =2.00 then t coun t≥t table or 3.79 ≥2.00
This means that Ha is accepted and Ho is rejected. It can be concluded that
there is effect of the application of active learning strategy type of Giving
Question and Getting Answers toward mathematical concepts understanding
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ملخص
إلى ابجوتأثیرتطبیقاستراتیجیاتالتعلمالنشطإعطاءسؤال والحصول على ( :٤١٠٢، )ایرفي ایرھمني
مدرسة داخلیة لمدرسة عالیةلفھمالمفاھیم الریاضیة للطلاب في
المركزالإسلامیة الھدایة كمبار
تھدفھذه الدراسةلتحدیدما إذا كان ھناكأي تأثیرتطبیقاستراتیجیاتالتعلمالنشطإعطاءسؤال والحصول 
مدرسة لمدرسة عالیةيفالحادي عشرفي العلوم الطبیعیةإلى لفھمالمفاھیم الریاضیة للطلاب الصفجوابعل
لفھمالمفاھیم في الواقعفھم ھل ھناك فرق ".صیاغةالمشكلةھوداخلیةالمركزالإسلامیةالھدایة كمبار
للطلابالذین مع جواببینطلابالذینتعلم استخداماستراتیجیاتالتعلمالنشطإعطاءسؤال والحصول على الریاضیة
"؟یحصلونالتعلمالتقلیدیة
المعلم قام الباحثمباشرة دوركمدرسفي عملیة التعلم وھیكانت ھذھالدراسة كانتالأبحاثالتجریبیةشبھ
لمدرسة فيالحادي عشرفي العلوم الطبیعیةالصفكعضو مراقب.موضوعاتفیھذه الدراسةھي الطلابالصف 
فھمالمفاھیم الھدف منھذا البحث ھو، في حین أن مدرسة داخلیة المركزالإسلامیة الھدایة كمبارعالیة
.الریاضیة
الوثائق جمع البیانات في ھذه الدراسة باستخدام أوراق الملاحظة والاختبار.
في حینیتم .في المدارس، والبنیة التحتیة القائمة ظروفالطلابالمستخدمةلمعرفةتاریخ المدرسةوالمعلم و
.للطلابفھمالمفاھیم الریاضیةاستخداماختبار لتحدیدمستو
في حین أنفئة عنصر ٣٣٫٩٧البیاناتالتي تم الحصول علیھاعلى المتوسطلفئةتجربةاستنادا إل تحلیل 
=٪ ٥في حین بلغت قیمةتیجدولعلى مستو كبیر من٤٧.٣٣٫وقیمةتي عدد بلغت٥٫٧٦التحكم
یمكن الاستنتاجأن .رفضھذایعني أنھاھوقبولو٠٠٫٢≤٨٦٫٢تیالجدول أو≤ثمتیالعد٠٠٫٢
.إلى لفھمالمفاھیم الریاضیة للطلابجوابلنشطإعطاءسؤال والحصول على ھناكتأثیرتطبیقاستراتیجیاتالتعلما
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